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En sesion solemne de la Facultad de
fec�a 10 de novieml>re de 1949, se incor­
poro como miembro academico el ingeniero
senor Francisco Mardones o. El discurso
de bienvenida fue pronunciado por el In­
geniero senor Gustavo Lira M.
DISCURtSO' DEL SEROR FRANCISCO MARDONES-' -
Senor Rector de la Universidad de Chile; senor Decano de la Facultad de Cien­
eias Ffsicas y Matematica6 i senoras Y senores:
Ocupo esta tribuna dominado por la mas profunda emoci6n. R.econozco y agra­
dezco la inmensa zenerosidad de los miembros de Ia Faeultad de Ciencias Ffsicas
y Matem�ticas al �vitarme a reanudar con eUos la elevads misi6n que les incumbe
en el cultivo de las Ciencias Exactas y en �a formaci6n de los profesionales de la
ingenierla, Reeonosco, tambien, que han extremado su gentilesa al detenninar Q,ue
ocupe el cargo de miembro aeademico que dej6 vaesnte el egregio ingeniero don
Ismael Valdes Valdes, a quien tribute en esta ocasi6n el homenaje a que Ie hace
merecedor su vida Uena de ejemplares ensenansas,
Don Ismael rue hijo de la senora Magdalena Valdes y del ilustrado Ingeniero
don Manuel Valdes Vigil, quien presto al pals senalados servicios como' Director
del Cuerpo de Ingenieros Civiles, como Intendente de la Capital y como Senador
por la Provincia de Colchagua.
.
Curs6 sus estudios de educaeion secundaria en el Instituto Nacional y de alll
pas6 a la Universidad, en donde sigui6 los cursos de Ia Facultad de Ciencias Ftsicas
y Matematicas hasta obtener el titulo de ingeniero ge6grafo en diciembre de 1878.
Sigui6 al mismo tiempo algunas asignaturas de la Facultad de Leyes y Cien­
eias Politicas; y todavta, despues de recibir su titulo de Ingeniero se ineorporo a los.
cursos del Instituto Agricola, con el §.nimo de completar au instrucci6n en aquellas
cuestiones que estim6 de mayor interes para sus mas pr6ximas actividades. No
ejerci6 el senor VaIdes Valdes la profesi6n de la ingenieria en el sentido limitado que
antes se atribufa a esta disciplina: es decir en la programaci6n y ejecuci6n de obras
materiales. Pero la ejerci6 en otras actividades eomprendidas dentro del amplio
campo en que la profesi6n desarroUa. efectivamente sus actividades.
_
Fue Ingeniero Consultor e integrante de Comisiones encargadas de estudiar
y proponer la transformaci6n, 0 mejor dicho, la debida organizaci6n urbanistica de
la eiudad de Santiago, la instalaci6n de la red de alcantariUado de la Capital, la cons­
trucci6n del ferroearril de circunvalaci6n, la detenninaci6n de los anchos que con­
venia adoptar para los ferrocarriles en las diversas zonas del territorio naeional,
la organizaci6n de la Direcci6n General de Obras Publicae.
Fue Iuego, Director y Vicepresidente de la Sociedad de Fomento Fabril, miem­
bro de la Comisi6n Central de Meteorologla, Primer Presidente del actual Instituto
de Ingenieros de Chile en 1900, miemhro honorario del Congreso Cientifico de Mon­
tevideo en 1901.
Culmina este variado cicio de sus actuaeiones, en las euales conquist6 un solldo
prestigio de hombre ponderado, estudioso y met6dicamente ejecutivo, COD su incor-
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poraci6n a ]a Universidad de Chile como miembro aeademico de esta Facultad,
elegido por ]a unanimidad de sus miembros en la sesi6n del 21 de abril de 1901.
Poco despues, entr6 don Ismael Vald�s a formar parte de' 180 Mesa Directiva
del Congreso de E.Psefianza que ls Universidad reuni6 en Santiago ei afio 1902, y
posteriormente el Gobierno]o lIam6 a ocupar uno de los carg_os de miembro del Con­
sejo de Instrucci6n PUblica.
Algunos afios mas tarde, en 1927, el Instituto de Ingenieros de Chile Ie design6
miembro honorario y mas tarde, en 1938, le otorg_? Is Medalla de oro con que anuaI­
mente honra a alguno de sus miembros, 'elcg!do entre los que eonceptda acreedores
a tal galard6n por los servicios prestados 801 pais en alguna de las multiples actividades
de Ia ingenieria,
-
Desde muy joven demostr6 su interes por la educaci6n popular. Form6 parte
del grupo de la Juventud Liberal, que cre6 i sostuvo bajo su direcci6n y a sus ex­
pensas, 180 Escuela Nocturna cAbraham Lincoln> para obreros, en la cual se difundfan
con celo apost6lico las.nociones de instrucci6n fundamentales para aquellos alumnos.
Incorporado al movimiento politico sirvio la doctrina liberal y supo siempre
conciliar los dictados de su conciencia can la rigides de la disciplina partidista. En
este campo .don Ismael Vald� VAldes ha dejado a los ingenieros un ejemplo que se
deberia imitar,
Mas de una vez he otdo entonar Ioas a los ingenieros por so escasa inelinacion
a incorporarse al campo politico. Es cierto que la- polities no interesa mucho a los
ingenieros, tal vez porque se la comprende poco a causa de que la aetividad polltics
presenta ciertos puntos que no se avienen muy bien con ]80 aotividad profesional
de] ingeniero, Pero como tales desavenencias constituyen escollos evitables y como
quiera que estos profesionales adquieren una educaci6n admirable para aportar
su concurso directo e inmediato en la resoluci6n de los problemas <tue atafien al mejor
orden de ]80 cosa publica, no deberian ellos persistir en su habitual neutralidad politiea
que reviste los caracteres de cierta indiferencia par los intereses generales. Es nece­
sario que los ingenieros se inoorporen activamente en los campos politicos de sus res­
pectivas ideologies y prescindiendo de las pequefias eosas de 180 politica partidista
e inspirados en los grandes objetivos de ]80 politica nacional traten de ingresar a los
cuerpos representatives de Ia voluntad popular. EI ingeniero no es justo cuando se
queja de las Ieyes que no concuerdan con sus propios puntos de vista, si se mantiene
a1ejado de los lugares en donde elias se elaboran.
Don Ismael fu6 uno de los poeos ingenieros que han actuado en el campo poll­
tieo. Fue Diputado, Senador, Presidente de una y otra Camara, Presidente de su
Partido, Ministro de Estado, y en todos estos cargos, con seJioriai dignidad y fina
cultura mantuvo virtuosamente su fidelidad a Is. doetrina, el respeto a 180 ley, la tole­
rancia de las opiniones ajenas, una discrete ponderaci6n para juzgar hombres y aeon­
tecimientos, asf como una met6dica disciplina en In aeci6n que aerecentaba BU natural
eapaeidad para. el trabajo,
EI pais ganaria apreciablemente si fueren muchos los ingenieros que tuviesen
la oportunidad de actuar siquiera en algunos de los mismos cargos politicos que
desempeii6 don Ismael y Ie imitasen su proverbial rectitud.
En el ano 1889 el seiior Valdes Va.ldes comparti6 las tareas ministcriales en un
Gabinete de corta duraci6n, en compafifa de muy conspicuas personalidades de Ia
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politica como don Ram6n Donoso Vergara, don Juan Castel16n, don lsidoro ErrS.
zuriz, don Pedro Moutt y don Ram6n Barros Luco.
Perosu intervenci6n importante como Ministro de Estado se produjo en el
desempeno del cargo de Ministro de Guerra y Marina el ano 1895. En esta oportu­
nidad fueron sus colegas de Gabinete otras personalidades descollantes de la polttics
como don Manuel Reeabarrea, en Interior; don Claudio Matte Perez, en Relaciones;
don Enrique Mac Iver Rodriguez, en Hacienda; don Mariano Sanchez Fontecilla,
en Justicia e Instrucci6n Publica; y don Juan Miguel DAvila Baeza, en Industrias
y Obras publicas.
La vieja cuesti6n de limites entre Chile y Ar�entina eonstitula una constsnte
preocupaci6n en ambos paises, y en ega epoca habfa agitado los esplritus con suma
intensidad.
EI Ingeniero Valdes Valdes en Chile, el sexto de los ingenieros que en nuestro
pais habian desempenado funciones ministeriales (1), y el ingeniero don Guillermo
Villanueva en Argentina, el primer profesional de este titulo que en la vecina Repu­
blica tuvo a su cargo una cartera ministerial en el Gobiemo Federal, ejercieron,
ambos como Ministros de Guerrra y Marina, In patri6tica tarea de dirigir las org�
nizaciones armadas con sereno espiritu de previsi6n, en tanto que otros ciudadanos
preparaban el dominio de la paz intemacional por medio del arreglo justiciero de las
divergencias producidas.
La tarea desempenada por el senor Valdes Valdes en el campo legislative fue
tambien muy considerable y merecen especial menci6n su� desvelos por hacer mas
fructlfera la labor del Parlamento, mediante la reforma de los reglamentos que el
propuso mientras fue Presidente en una y otra rama del Congreso.
Su actuaci6n en empresas de interes social tuvo los caracteres de un apostolado.
As!: 10 confirma Una breve enumeraci6n de las actividades en que tom6 parte, dirigi6
o inspir6:
Miembro del Cuerpo de Bomberos de Santiago desde 1875, ocup6 todos los cargos,
desde simple voluntario basta Superintendente, y recibi6 los premios sucesivos de
constancia desde 5 afios basta 70 anos de servicios, y la distinci6n maxima de Direc­
tor Honorario de la Instituci6n.
Presidente del Consejo de Protecci6n a la Infancia en 1912, Director del Hos­
pital Arriaran, de nines, desde 1916, Presidente del Congreso Nacional de Gotas de
Lecbe en 1918.
Presidente de la Junta de Beneficencia de Santiago, en 1921, y luego despues
Presidente del Consejo de Beneficeneia Publica, Presidente del Segundo Congreso
de Beneficencia Publica celebrado en Santiago en 1922, Presidente del Congreso
Panamericano del Nino, en Santiago, en 1924, y Asesor de la Comisi6n Consultiva
de la Infancia, en la Liga de las Naciones, en 1926.
Con infatigable abnegaeion, consagr6 sus esfuerzos y su patrimonio a la ayuda
de la infancia desvalida. Fue de los primero's en inscribirse entre los que en 1001
fundaron el Patronato Nacional de la Infancia, sobre la base fundamental de prestar
(1) Antes que 61 desempeliaron estos cargos don Antonio Varas y don Francisco de Borja
Solar entre los titulados antes de Ia Ley de 1842 que cre6 la Universidad de Chile; y don Pedro Lucio
Cuadra, don Francisco Vergara Urztia y don Justiniano 'Sotomayor Guzl1ll1n entre 108 titulados
con posterioridad a dieha Icy.
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atenci6n a los nifios sin separarlos de sus madres. A los pocos alios de fundada esta
instituci6n el senor Va.ld6s Vald6s ocup6 el cargo de Presidente en el eual se mantuvo.
durante mas de veinte anos y del cual se retir6 con el prop6sito deliberado de dar
a algun otro de sus companeros de trabajo la oportunidad de servir el cargo. EI Di­
rectorio no Ie permitie, sin embargo, un absolute retiro, pues Ie confiti6 el carg� de
Presidente .Honorario, que conserv6 hasta su muerte. Uno de sus bi6grafos ha dicho
que cfu6 el Director mas asiduo y el contribuyente mas generoso>, y que <todo el
mecanisme de las obras que el Patronato realiza en Ia actualidad es el resultado de
la aeci6n fructifera, paciente y discreta de don Ismael. Vald6s Valdes>.
Las disposiciones testamentarias de don Ismael Valdes coronan ejemplarmente
Ia obra realizada durante su vida. Aparte de algunos pequeiios Iegados, dispuso la
transferencia de su pinacoteca a! Muse� de Bellas A.rtes, sus libros con sus estanterias
ala Biblioteca de la Camara de Diputadosj un legado de S 200,000 al Instituto de
Ingenieros: ca fin de que aplique los �tereses a conceder un premio anual a! ingeniero
reeibido en el MO, y que a su [uieio, sea mas meritorio, no s6�0 por su competencia
Menica sino que tambien por sus condiciones morales=.
Finalmente instituye heredero del remanente de sus Dienes al Patronato Naeional
de ]a Infaneia .
.
Tal es, bosquejado a grandes rasgos y con respetuosa emoci6n, el euantioso
eontenido profesional, politico y social de Ia vida del i1ustre ingeniero que entro a
reemplazar en esta Faeultad, a la eual antes estuve tan estrechamente vinculado.
Mil gracias por la honra que me habeis discernido y mil gracias por haberme
senalado un sill6n que por su anteeesor ocupante magnifica. vuestra bondadosa re­
soIuci6n.
